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第1表 1913年と1924/25年の予算牧入の比較
収 入 項
目
・-・・
租 税 総 額 2,111.1 61.5 1,327.7 44.2 
(a) 間 接 税 1,606.9 46.8 609.7 20.3 
消 費 税 (1) 1,254.0 36.5 507.8 16. 9 
関 税 352.9 10.3 101.'9 3.4 
(b) 直 接 税 272.5 7.9 595.4 19.8 
営 業 税 150.1 4.4 157.3 5.2 
所 得 税 94.3 3.1 I 
農 業 税 326.2 10.8 
そ の 他 354.1 10.4 140.2 4.7 
国有 財 産 収入 238.8 7.0 249.5 I 8.3 
国 債 収 入 130.5 4.3 
運輸郵政事業収入 933.4 27.2 . 1,088.0 36.2 
その他 の 収入 147. 9 4.3 206.5 6. 9・ 
収 入 総 額 3,431.2 100. 0 3,002.2 100. 0 
金
1 9 1 3 
額 1
?
（単位100万ループル）
「金 1 9 2 4 / 25額 I96' ???
?
??????????（??）
注(1) 1913年度にはアルコール専売収入を含む。
濱料） R. VII.Davies, The Development of the Soviet Budgetary System, 
1958. P.65より作成。
第2表 1913年と1924/25年の予算支出の比較
支
?
項
一.'
国 民 経 済 費 203.6 6.0 555.6 18. 7 
社 会 文 化 費 143.0 4.2 198. 7 6.7 
国 防 費 825.9 24.4 443.8 14.9 
行 政 費 775.7 22.9 242.7 8.2 
地 方 財 政 費 265.3 /3. 9 
公 債 費 424.3 12.5 66.2 2.2 
そ の 他 288.7 8.5 123.3 4.2 
運輸郵政事業費 720.8 21.3 1,073.9 36.2 
支 出 総 額 3,382.0 100. D 2,969.5 100.0 
金
1 9 1 3 
額 1
?
（単位100万ループル）
戸金 1924/25 額 l 彩
七
濱料）第1表と同じ。
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第5表
年
ソ連邦国家予算制度の構成 1923/24~1927/28 (単位100万ループル）
I苓連邦国墨I 構 成度
1923 / 24 2,002.2 1,227.1 272.1 523.0 
1924 / 25 3,065.1 1,825.4 388.3 851.4 
1925 / 26 4,209.7 2,344.0 653.7 1.212. 0 
1926 / 27 5,779.5 3,259.6 857.9 1,662.0 
1927 / 28 7,205.1 4,307.9 959.5 1,937:7 
漢料） K. H. TTJJOTHHKOB, raM氷e,crp. 96. 
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第5表 取引税に統合された租税、手数料 1929/30年予算（単位100万）レー プル）
I 区 分 金 額 ??
取引税に含まれた租税手数料総額
1. 森林、地下資源その他からの税外収入
2. 営業税、その他の租税公課
3. 消費税
4. 財政上の加算額を含む商品販売収入
5,653.3 
673.9 
2,051. D 
2,629.2 
299.2 
100.0 
1. 9 
36.3 
46.5 
5.3 
⑥料） A.CMHpHOB, 3KOHOM四 ecKoeCoJJ.ep沼aHHeHaJJora c 06opora, 
1963, crp. 209. 
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第6表 1929/30年国家予算牧入 （単位1001レー ブル）
項
?
金 額 ％ 
???
?
??????????（??）
? 収入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
内 訳
I. 1930年改革で取引税に統一された
営業税、消費税、その他社会化経営からの
支払金・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
皿 1930年改革で利潤控除に統一された所得税
その他の収入・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
1[. 社会化経営企業・組織の所得税その他の租
税＊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
IV. 国民からの租税および公課……………．．．．．．
V. 国債.......................... 
VI. 関税、森林収入、地方ソビエト所有財産収
入、輸送目的税………
12,884.1 
5,653.1 
2,627.2 
513.8 
1,186.0 
1,278.4 
1,067.5 
100.0 
43.9 
19.6 
4.0 
9.2 
9.9 
10.2 
（注）＊共同組合所得税その他を含む
（資料） A.B. BaqypnH, ITpHobIJib H HaJior c Oooporn B 
CCCP, 1955, cTp. 134. 
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第7表 1930年度特別予算牧入 （単位100万ルーブル）
収 入 項
?
金 額
?
???
?
??????????（??）
収 入（国家社会保険を除く）
内 訳
I. 取 引 税・・・・・・・
JI. 利 潤 控 除・・・..。•
1)工業 400.7
2)農業 3.5
3)商業 86.0
4)公営事業 30.8 
皿企業、組織からの租税・・・・・・・
1)所得税 44.2 
2)コルホーズ農業税 15.4 
3)地方税 29.6 
IV. 国民からの租税・・・・・・・
1)農業税 154.8 
2)営業税 57.6 
3)国民の所得税 67.7 
4)地方税、公課 47.6 
5)その他国民の租税 34.8 
V. 国債'
VI. 関 税
総 4,861.0 
2,420.4 
562.3 
89.2 
362.5 
356.1 
89.6 
100.0 
49.8 
11.5 
1. 8 
7.5 
7.3 
1.8 
漢料） K. H. IlJIOTH皿OB.yKas. CO'I., crp. 
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